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ABSTRACT
Penelitian ini dilaksanakan di desa Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, pada September 2017 hingga Januari
2018. Penelitian ini dilakukan dalam dua paket penelitian, yaitu no choice test dan choice test.  Analisis sidik ragam menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) non Faktorial dengan genotipe sebagai faktor tunggal. Genotipe yang diuji berjumlah 11 genotipe,
7 Genotipe diantaranya merupakan hasil persilangan yang telah dilakukan sebelumnya dengan 4 tetua yaitu USK4,  USK7, USK1
dan USK6. Adapun dari 11 genotipe masing-masing diulang sebanyak 3 kali dan setiap ulangan terdiri dari 5 tanaman, sehingga
didapatkan 165 satuan percobaan/set percobaan. Apabila hasil pengamatan menunjukkan terdapat pengaruh yang nyata maka
dilanjutkan dengan pengujian Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%. Pengamatan yang dilakukan meliputi peubah (tinggi
tanaman, jumlah daun, panjang petiol, diameter pangkal batang  luas daun dan berat kering), serta peubah ketahanan (intensitas
serangan, jumlah ovisak).  Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa genotipe dengan kategori tahan pada pengujian choice
test yaitu genotipe USK7, USK1 dan USK1XUSK7. Sedangkan pada pengujian no choice test belum ditemukan adanya genotipe
yang tahan terhadap P.marginatus; nilai heritabilitas dengan kategori tinggi pada pegujian no choice test dijumpai pada karakter
tinggi tanaman, panjang petiol dan berat kering, sedangkan pada pengujian choice test nilai heritabilitas dengan kategori tinggi
dijumpai pada karakter tinggi tanaman, panjang petiol, berat kering dan luas daun; terdapat korelasi yang signifikan pada beberapa
karakter pertumbuhan tanaman dengan intensitas serangan dengan nilai yang paling tinggi pada pengujian no choice test yaitu
karakter luas daun dengan intensitas serangan dengan nilai -0.73, dan karakter berat kering dengan intensitas serangan pada
pengujian choice test dengan nilai -0.58. 
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